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PRESENTATIONS 
Jean-Baptiste Chauveau (1828-1917) 
par Colette SAINT-RESTITUT 
Gazette Médicale, 1986, 93 (25), 73-74 
M. R. FERRANDO. - Dans une note de synthèse très intéressante, 
qu'illustre la photographie du monument de J .B. CHAUVEAU à l'Ecole 
Nationale Vétérinaire de Lyon, l'auteur retrace la vie de ce grand savant. 
En Anatomie, en Physiologie, comme dans le domaine des maladies 
contagieuses, son apport scientifique demeure considérable. Après avoir 
rappelé ses études de cardiographie intracardiaque, sa contribution à 
l'énergétique alimentaire avec l'isoglycosie, son rôle dans la vaccination 
contre le charbon bactéridien, l'auteur conclut que J.B. CHAUVEAU, «par 
son intelligence et ses travaux, a su se placer parmi les plus grands 
physiologistes et il n'est pas un traité de cardiologie qui ne cite son nom >. 
A une époque où l'on a tendance à négliger sinon à oublier l'apport 
scientifique des anciens Maîtres, il est agréable de lire et de contribuer 
à faire connaître des revues comme celle de Mme SAINT-RESTITUT. 
Pasteur - Dessins et pastels 
par Maurice VALLERY-RAOOT 
Edition Hervas, Fondation Marcel Merieux, tiré à 1 000 exemplaires 
n° 135, 23 pages et 26 planches, 1986 
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M. R. FERRANDO. - On évoque souvent le violon d'INGRES. On 
pourrait également rappeler la palette de PASTEUR. On retrouve dans les 
toiles de ce grand savant le sens de l'observation, dont il fit preuve dans 
ses recherches, joint à la perfection du dessin et au sens des couleurs. 
Très jeune et sous l'influence de M. POINTURIER, son professeur de dessin 
au Collège d' Arbois, PASTEUR se passionne pour cet art. Après plusieurs 
dessins et études qui ne nous sont pas parvenus, le premier pastel qu'il 
fit en 1836 est celui de sa mère. Il sera suivi de plusieurs autres. On 
peut les admirer grâce aux splendides reproductions de l'ouvrage. Mau­
rice VALLERY-RADOT y retrace l'œuvre artistique de PASTEUR à travers 
les péripéties de la vie du jeune homme à Paris et à Arbois. Les critiques 
qui nous sont rapportées sur la capitale à propos de c la mise exagérée 
des femmes>, des vicissitudes mais aussi de l'attrait de l'art et des 
études sont d'une grande vérité et toujours actuelles. En 1842, reçu au 
Baccalauréat ès Sciences, PASTEUR est également admissible à l'Ecole 
Normale Supérieure. Son travail scolaire ne l'a pas empêché de pour­
suivre son œuvre artistique. Il s'adonnera plus tard à la peinture à 
l'huile. Il dira, à propos de la conservation des tableaux, à ses élèves 
des Beaux-Arts, où, en 1860, le Ministre de l'instruction Publique le 
convie à enseigner : « Il y a des circonstances où je vois clairement 
l'alliance possible et désirable de la Science et de l'art, où le chimiste et 
le physicien peuvent prendre place auprès de vous et vous éclairer. > Il 
ajoutera plus tard que, l'artiste ne devant rien négliger pour assurer la 
conservation de son œuvre, c: la science chimique doit intervenir. C'est 
à elle d'indiquer les qualités et les défauts des ingrédients dont se sert 
le peintre >. On ne saurait mieux joindre l'utile à l'agréable et souligner 
que l'harmonie des couleurs résulte de l'harmonie de leurs constituants 
moléculaires. 
Ce magnifique ouvrage, préfacé par Charles MERIEUX, édité grâce 
à la Fondation Marcel Merieux, est vendu au profit de la Fondation 
pour la lutte contre le SIDA. Il nous fait découvrir un autre côté atta-
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chant mais trop ignoré de PASTEUR. On ne se lasse point d'admirer son 
œuvre artistique, comme son œuvre scientifique. Les pages qui retracent 
ce « chantre de la vie > se terminent par une réflexion de RENAN compa­
rant l' œuvre du grand savant à « une traînée lumineuse dans .la grande 
nuit de l'infiniment petit >. PASTEUR était un homme dont le sens de la 
Science n'éclipsait pas le sens artistique. Ce génie, qui contribua à pro­
téger nos corps, a su également réjouir nos yeux et nous donner ainsi 
d'autres joies. 
Remercions la Fondation Marcel Mérieux de nous avoir permis 
d'admirer ce dernier aspect. Il montre que l'art et la science sont loin 
d'être incompatibles. L'un et l'autre apportent de grands bonheurs aux 
hommes. Ils prennent leurs sources dans cette curiosité, cette sensibilité 
et ce souci de personnalités qui, à l'image de PASTEUR, contribuent par 
leurs travaux à améliorer la qualité de notre vie . matérielle et spirituelle. 
